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ABSTRAK 
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Setiap media online saat ini memiliki konten video yang diunggah baik di situs 
resminya maupun di Youtube. Akibatnya, jurnalis kini harus mampu menguasai 
beberapa keahlian, salah satunya adalah videografi dan editing untuk menyesuaikan 
diri dengan kerja jurnalistik yang semakin berbasis multimedia. Pada kerja magang 
ini, penulis berkesempatan untuk bekerja sebagai video editor di Okezone.com. 
Okezone.com adalah sebuah portal berita dan hiburan yang berada di bawah 
naungan MNC Group. Okezone.com memiliki konten dan kanal yang beragam, 
seperti berita hiburan, olahraga, selebriti, hingga bisnis. Tidak hanya memproduksi 
berita dalam bentuk teks dan foto, Okezone.com juga memproduksi berita dalam 
bentuk video yang tersedia untuk semua kanal. Berita dalam format video 
merupakan salah satu konten penting di Okezone.com. Kegiatan kerja magang 
penulis dilakukan selama tiga bulan. Selama tiga bulan, penulis bertugas untuk 
menyunting berbagai jenis video, mulai dari berita, feature, hingga bisnis. Pada 
kerja magang ini juga penulis berkesempatan untuk bekerja sebagai reporter dan 
melakukan liputan di tengah pandemi Covid-19. Setelah melakukan magang selama 
tiga bulan, penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru 
mengenai dunia kerja jurnalistik pada media online. Melalui kesempatan ini juga 
penulis dapat melihat dan mengalami secara langsung proses kerja sebagai video 
editor di media online. 
 
 





















By: Ivanka Veronica 
 
 
Every online media currently has video content uploaded both on the official 
website and on Youtube. As a result, journalists must now be able to master 
several skills, one of which is videography and editing to adjust to journalistic 
work which is increasingly multimedia-based. In this internship, the author had 
the opportunity to work as a video editor at Okezone.com. Okezone.com is a news 
and entertainment portal under the MNC Group. Okezone.com has a variety of 
content and channels, such as entertainment news, sports, celebrities, to business. 
Not only producing news in the form of text and photos, Okezone.com also 
produces news in the form of videos available for all channels. News in video 
format is one of the important content at Okezone.com. The writer's internship was 
carried out for three months. For three months, the author is in charge of editing 
various types of videos, from news, features to business. In this internship, the 
author also had the opportunity to work as a reporter and do coverage in the midst 
of the Covid-19 pandemic. After doing an internship for three months, the writer 
gained a lot of new knowledge and experience about the world of journalism in 
online media. Through this opportunity the writer can also see and experience 
firsthand the work process as a video editor in online media. 
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